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LEYES
Presidencia del Consejo
de Mínistros
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA
A todos los que la presente vieren
y entencEeren, sabed:
Que el Congreso de los Diputados
ha decretado y sancionado la si
guiente
LEY
Artículo únicó, — Se convalidan,
<dándoles carácter de ley, los Decre
tos publicados por la Presidencia del
Consejo de Ministros y demás Depar
tamentos ministeriales que figuran
comprendidos en el anejo que, a con
tinuación, se inserta.
ANEJO
MINISTERIO DE DEFENSA NA
CIONAL
Disponiendo que los Auxiliares de
máquinas de la Armada en todas sus
'categorías, constituyan en lo suce
sivo un Cuerpo auxiliar en las con
diciones que se establecen. _(2I de
octubre de 1937)•
Disponiendo que los arrestos com
prendidos en el artículo trescientos
once del Código de Justicia militar,lleven como sanción accesoria, y sin-necesidad de procedimiento especial,
una disminución de los devengos delos arrestados, en la forma y cuantía
'que se determinen. (21 octubre de1937.)
Relativo -a las exenciones del servicio militar en el personal empleado en industrias de guerra, que nopodrán ser otras que las especificadas
tn esta disposición. (21 de octubre
1937.)Reformando la estructura y el funcionamiento de la Justicia Militar,(2r de octubre de 1937).Aclarando los de siete de Mayoy veintiocho de junio últimos, referentes a sentencias por actos puni
bles a sancionar por los Tribunalesmilitares (21 de octubre de 1937).
Disponiendo la incorporación a fi
las, en el plazo que se señala, de las
individuos pertenecientes al reempla
zo de mil novecientos treinta y nue
ve. (28 de octubre de 1937.)
Disponiendo sean a cuenta del Es
tado los gastos que ocasione en Ma
drid la preparación y realización de
la defensa pasiva contra ataquesaéreos, ateniéndose a las instruccio
nes que se insertan (2S de octubre de
1937-)
Haciendo extensivo al personal de
Marina lo establecido en el decreto
de veintiuno de octubre último sobre
sanciones accesorias y sin necesidad
de procedimiento especial en la for
ma y cuantía que se determinan
(28 de octubre de 1937.)
Fijando los haberes de los sargen
tos del Ejército de Tierra así como
el derecho a la percepción de pluses
para dichas clases. (29 de .noviembre
de 1937.)
Modificando los artículos que semencionan del decreto de catorce
de mayo último referente a la crea
c'ón del Arma de Aviación. (4 de ene
ro de 1938.)
Disponiendo sean destinados a las
Unidades disciplinarias los jefes, ofi
ciales, clases e individuos que come
tan los delitos comprendidos en el de
creto de veintiocho de junio -último,ateniéndose a las instrucciones que
se .insertan. (a de enero de 1938.)
Facultando al Titular de este De
partamento para conceder ascensos de
los civiles en el Ejército Popular
hasta el grado de Mayor, correspondiendo los superiores al Consejo deMinistros. (4 de enero 1938.)Concediendo la Placa Laureada de
Madrid al general don Vicente Rojo
Lluch, quien como jefe de Ejército
dirigió las operaciones militares parala conquista de Teruel. (lo de enero
de 1938.)
Determinando las recompensas que
con motivo .de la actual campaña podrán concederse a todos los ciudada
nos, tanto civiles como militares.
(23 de enero de 1938.)
Derogando el de veintiuno de agos_
to de mil novecientos treinta y
seis y orden ministerial de dos
de septiembre del mismo año, refe
rente a la estructura administrativa
y funcionamiento de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval. (23
de enero de 1938.)
Barcelona, diecisiete de marzo de
mil novecientos treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
(De 1(1 Gaceta núm. 79.)
NOTA.--Sólo se publican los del
Ministerio de Defensa Nacional.
ORDENES
SECRETARIA.
ASCENSOS
Núm. 4.356
Circular. Excmo. Sr. : Como premio a su comportamiento al derribar
esta madrugada, en vuelo nocturno,
un bimotor marca «Heinke_1», en lasproximidades de Cambrils, vengo en
ascender a teniente de Aviación al
sargento de dicha Arma D. José Sa
rrión Calatayud.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
SUBSECRETARIA
Núm. 4.357
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones exigidas en la orden
c'rcular de 8 de septiembre último
(D. O. núm. 217), he resuelto desti
nar a los batallones de Retaguardia
que se cita al personal que a continuación se relacicna, los cuales cau
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sarán la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de Comisario
v -verificarán su incorporación con
urgencia.
Por los jefes de las respectivas
Unidades se interesará en un plazo
no superior a ocho días los corres
pondientes pasaportes a fin de que
los interesados puedan efectuar los
viajes por cuenta del Estado, para
su urgente incorporación.
El lo del próximo mes de abril
los jefes de cada uno de los batallo
nes de Retaguardia darán cuenta por
escrito, a esta Subsecretaría, de los
individuos destinados que en la ex
presada fecha no hubieran efectuado
todavía su incorporación.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 19 de marzo de 1938.
su co
Barce
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al batallón de Retaguardia núm.
Madrid
Soldados
Manuel Alvarez Díaz, de la 26 Bri
gada Mixta.
Aurelio Postigo Valle, ídem.
Donato Gómez Ortega, ídem.
José Menéndez Rodríguez, ídem.
Jenaro Jiménez Sánchez, ídem.
Rafael González Rodríguez, ídem.
Roque Sanz Sanz, ídem.
Emilio Alcalde Torrecilla, ídem.
Alejo Casado Guerrero, ídem.
Esteban González Prados, de la 28
Brigada Mlixta.
Juan Segovia González, ídem.
Nicanor Segovia González, ídem.
Gonzalo Agrelo Izquierdo, de la 31
Brigada Mixta.
Joaquín Estruch Gregori, de la 33
Brigada Mixta.
Domingo García Martín, de la 37
Brigada Mixta.
Antonio Heredia Estévez, de la 38
Brigada Mixta.
Ciriaco Arteag-a Barrenecher, ídem.
Abraham Beltrán Vega, de la 40
Brigada Mixta.
Emilio Yáñez Vara, de la 45 Bri
gada Mixta.
Al batallón de Retaguardia núm. 2
Madrid
Soldados
Manuel Beistegui Cayuela, de la
26 Brigada Mixta.
José Cordeiro González, ídem.
Manuel Lozano Expósito, ídem.
Angel Fernández Cera, ídem.
Pedro Manuel Sánchez Grijota,
ídem.
Fernando Pérez Jejundez, ídem.
León Monasterio Oñado, ídem.
Alejandro Fernández Arenas, de la
29 Brigada Mixta.
Eleuterio Rodríguez Rioja, ídem.
Ma:luel Serrano Pardo, de la 45
Brigada Mixta.l'isifón Romero Martínez, de la 50
Brigada Mixta.
Ponciano Muñoz Díaz, de la 62
Brigada Mixta.
Francisco Garrido García, de la 66
Brigada Mixta.
Antonio Macedo Jurado, de la 88
Brigada Mixta.
Agustín Torres Ruiz, de la 139
Brigada Mixta.
Joaquín de Quero Valdés, de la 15o
Brigada Mixta.
Ángel Esteban Vega, ídem.
Lu's Minaya Cidoncha, de la sép
tima división.
Virgilio Flores López, de Trans
misiones, cuarta compañía.
Al batallón de Retazziardia 'núm. 6
Alicante
Soldados
Ramón Sánchez Candela, de la 4
Brigada Mixta.
Bautista Marimón Bertoméu, de la
20 Brigada Mixta.
José Esquina Mellado, ídem.
Antonio Ruiz Castro, ídem.
Luis Cuvero Vázquez, ídem.
José Moreillo López, ídem.
Ignacio Martínez Martínez, ídem.
Antonio Romero Joyanes, de la 24
Brigada Mixta.
Juan Fernández Ramírez, ídem.
José Pina Amorós, de la 30 Bri
gada Mixta.
Gerónimo Amat Moltó, ídem.
Matías Pérez Sánchez, de la 74
Brigada Mixta.
José Antonio Pérez Jover, de la 76
Brigada Mixta.
Enrique Montoya Sánchez, de la
93 Brigada Mixta.
Cipriano Guardiola Candel, de la
104 Brigada Mixta.
Vicente Rico Gil, ídem.
Elías Bonmatí Abad, ídem.
Antonio Rodríguez Machado, del
batallón Defensa contra Gases.
José Roméu Aznar, de la 44 Briga
da Mixta.
Lino Padilla Olivas, del C. R. I. M.
núm. 1.
Al batallón de Retaguardia 12/1112. 22
Manre‘:(1
Cabos
Juan Mariscal Beltrán, de la 2 Bri
gada Mixta.
Andres Martínez Quesada, de la 4
Brigada Mixta.
Andrés Selva Soriano, ídem.
Antotii.:, Crespo Liopis, de la
Brigada Mixta.
Mame! Jiménez Belmonte, de la 17
Brigada Mixta.
José Romero Moreno, ídem.
Fiancisco Ruiz Navero, de la 20
Brigada Mixta.
Antonio Madrid Rebollo, de la 23
Brigada Mixta.
Alfredo Ruz Ruiz, ídem.
Pedro Garzón Cobo, de la 25 Bri
gada Mixta.
Antonio Moreno Cejudo, ídem.
José Patón Valero, ídem.
Jesús Martínez Gallardo, ídem.
Francisco Barrera Archidona, ídem.
Emilio Carrascosa Cobos, ídem.
7
Ciriaco Ranz García, de la 26 Bri--acla Mixta.
aN
Eugenio Pérez Rubio, ídem.
Felipe Abad Parra, ídem.
José Núñez Troncos°, ídem.
Fernando Cuadrado Chillón, ídem.
Soldados
Antonio Rodríguez Luna, de la 2-
Brigada Mita.
Manuel Moreno García, ídem.
Pedro González Clemente, de la 4
Brigada Mixta.
Pedro Calero Sánchez, ídem.
José Antonio Martínez Millán,
ídem.
Francisco Ballesteros Martínez,.
iderllliie2t) 1./1-pez Vizcaíno, ídem.
Juan García Real, ídem.
José Jurado Expósito, ídem.
Bauti.ta Gabalda Gomis, de la 7
Brigada Mixta.
Gregorio Hernández Fabra, ídem..
Juan Turpí Gabaldón, ídem.
Miguel Barreda Fornal, ídem.
JcIsé María Planas Naranjo, de la
17 Brigada Mixta.
Fernando Romero Moreno, ídem..
Juan Migallón Moreno, ídem.
José A.lises Moreno, ídem.
Miguel Grande Arribas, ídem.
Alfonso Rizo Sánchez, de la I&
Brigada Mixta.
Joaquín Vera Alcaraz, de la 20
Brigada Mixta.
José Alcaraz Silvestre, de la
Brigada Mixta. •
Rosendo Mármol Valverde, de la,
23 Brigada Mixta.
Francisco Algar de la Torre, ídem.
Hilario Ferrándiz Cintas, ídem.
Juan Soriano Martínez, ídem.
Juan García Rodríguez, ídem.
Benito Ruiz Toribio, de la 24
cr Mixta.
Bri
gad
Martín Villegas, ídem.
Francisco Sánchez Callejón, ídem._
José Nicolás Muñoz Ramos, ídem..
Francisco Ortega Arcos, ídem.
Rafael Espejo Espejo, ídem.
Diego Pulido Serrano, ídem.
Francisco Salés Carmona, de la 25
Brigada Mixta.
Blas Ruiz Guzmán, ídem.
Francisco. Muñoz Armentero, ídem
Andrés Orihuela Cabillo, ídem.
Bartolomé Ogaya Delgado, ídem.
Antonio Moreno Jiménez, ídem.
Pío Rodríguez Lozano, ídem.
Manuel Beteta Guzmán, ídem.
Romualdo Romero Caravaca, ídem.
Antonio Avilés Cervera, ídem.
Pedro López Sánchez, ídem.
Francisco Valle Jiménez, ídem.
Ildefonso Ramírez Martínez, ídein
Fernando Fuentes Ruiz, ídem.
Pedro Escobar Ruz, ídem.
Francisco Corral Balan, ídem.
Plácido Cuenca Carrillo, ídem.
Miguel Pulido Tello, ídem.
Pedro Domínguez Jiménez, ídem›
José Godino Jiménez, ídem.
Rodrigo Arenas Durán, ídem.
Melchor Gómez Martínez, ídem.
Antonio Rosa Carrascosa, ídem.
Luis Díaz Alcalá, ídem.
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Celestino Morcote Domínguez, de
la 26 Brigada Mixta.
Luis Plana Montero, ídem.
Moisés Arranz García, ídem.
Silverio Rodero García, ídem.
Jesús Yáñez Moreno, ídem.
Valeriano Calderón Treceño, ídem.
Natalio Alcalde Chaeón, ídem.
Eustaquio Riquelme Sánchez, ídem
Joaquín Villalta Ocaiia, ídem.
Enrique Fresno Abellán, ídem.
Fermín San Miguel García, ídem.
Feliciano Recuenco Cañas, ídem.
Antonio Colado Rodríguez, ídem.
Abelino Martín Sánchez, ídem.
Wenceslao Laserna Perialver, ídem
Inocencio Prieto Velasco, ídem.
Hipólito Ricart Corachán, ídem.
Eugenio López García, ídem.
Gil García Sánchez, ídem.
Oscar Plaza Parrando, ídem.
José Luis Gallardo Ponce, ídem.
Humberto Sobrino Díaz, ídem.
Marcelo Fernández Burgos, ídem.
José Orozco Gago, ídem.
Faustino Terán Bas, ídem.
Juan José Sánchez Cámara, ídem.
Alfonso Giménez Navarro, ídem.
Daniel Domingo García, ídem.
Teófilo López Romero, de la 28
Brigada Mixta.
Juan Castro Fresno, de la 29 Bri
nda Mixta.
Virgilio Molina Torres, ídem.
Modesto Lozano Castillo, ídem.
Francisco Castillo Jiménez, ídem.
Juan Antonio Bueno Castillo, ídem
Alfonso Toral Navarro, ídem,
Pedro González Fernández, ídem.
Emilio Gamarra Fernández, ídem.
José Balmaseda Sánchez, ídem.
Anselmo Pascual Delgado, ídem,
Ano-el López Martínez, de la 30
Brigada Mixta.
Enrique Sánchez Almodóvar, ídem
Oliverio Marín Olmos, ídem.
Eduardo Villaseñor, de la 31 Bri
nda Mixta.
Antonio Castro Novo, ídem.
Antonio Cezón Sánchez, ídem.
Antonio Mazoy Barrero, ídem.
Alejandro López Pérez, de la
Brigada Mixta.
Inocencio Cañas Sevilla, ídem.
Pedro Delgado Freire, de la 34
Brigada Mixta.
Nicolás Garrido Muñoz, ídem.
José Pérez Cebrero, ídem.
Mariano Latorre 1VIarco, de la 37Brigada Mixta.
Domingo Mir Balaguer, ídem.
Macario Oteso Martínez, ídem.
Lucas Carnero Escario, ídem.
Claudio García Moreno, de la. 38Brigada Mixta.
Juan Cadalso Luna, ídem.
Julián Muñoz Serrano, ídem.
Jcsé Fuentes Fuentes, de la 39 Brigada Mixta.
Antonio Donoso Olivares, de la 40Brigada Mixta.
Antonio Carreras Santos, ídem.
Miguel del Río Requena, ídem.Miguel Torres Prieto, idem.
José Rodríguez Herrusó, ídem.Francisco Fernández Montes, ídem
32
Andrés Mailes Fernández, de la 41
Brigada Mixta.
Enlogio Macías Flores, ídem.
Nicolás Gutiérrez Castro, ídem.
Vidal Martínez Cobos, de la 44
Brigada Mixta.
Bíbiano Sánchez Sánchez, de la 45
Brigada Mixta.
Miguel Chércoles Liébana, ídem.
Antonio Rodríguez Torres, ídem.
José Luna Rodríguez, ídem.
Francisco Pérez Garrez, ídem.
Antonio Franco Pérez, ídem.
José Alcázar Santos, ídem.
Leandro Herrero Martínez, ídem.
Juan Gallego Forca, ídem.
José Martínez García, ídem.
Pedro Riquelme Cutillas, ídem.
Diego Huesca Gómez, ídem.
Juan Romero Pérez, ídem.
Angel Cortés Alcalá, ídem.
Fulgencio Rojo Pérez, ídem.
José Millán López, ídem.
José García Checa, ídem.
Francisco Torres Torres, ídem.
Andrés Marín Rubio, ídem.
Juan Muñoz Cueva, ídem.
Luis López. Ruiz, ídem.
Pedro Egea Navarro, ídem.
Manuel Ordóñez Arias, ídem.
Emiliano Martínez Martínez, de la
46 Brigada Mixta.
Juan Expósito Correa, de la 47
Brigada Mixta.
Antonio Navarro Montoya, ídem.
Francisco Durán Gamarro, ídem.
Antonio López Rodríguez, ídem.
Emilio Rua Rua, de la 48 Brigada
Mixta.
Benigno Gómez Sánchez, ídem.
Andrés González Ruiz, ídem.
Salvador Espinosa Arnau, de la
so Brigada Mixta..
Felipe Díaz Santos, ídem.
Juan Morcillo Muñoz, ídem.
Benedicto Rojo Rodil, ídem.
Juan Carpena Madrona, de la 52
Brigada Mixta.
Antonio Vega Madrigal, ídem:.
Federico Ruiz López, de la 54 Bri
gada Mixta.
'Antonio Quero Niet4o, .de la 55
Brigada Mixta.
José Gil Molina, ídem.
Francisco Suárez Cañete, ídem.
José Castillo Rebollo, ídem.
José Ríos Franco, ídem.
Al batallón de Retaguardia
Barcelojia
Cabos
Juan López Pérez, de la 26 Briga
da Mixta.
Cayetano Olias Sánchez, ídem.
Estanislao Sanz Esteban, ídem.
Julián González Gallo, ídem.
Alonso Martínez Melgarejo, de la
45 Brigada Mixta.
Jesús Lucas Alhama, ídem.
Juan Ortiz Asensio, ídem.
Sebastián Pérez García, ídem.
Enrique Torres Herreros, de. la
so Brigada Mixta.
MInuel Torres Marín, de la 63
Brigada Mixta.
Ramón Ortiz Pojo, de la 6S Bri
gada Mixta.
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Bernardo Salvador Romo, de la
72 Brigada Mixta.
Rafael Marín Romero, de la 73
Brigada Mixta.
Rafael Moreno Caballero, de la 74
Brigada Mixta.
Félix Rubio Rojano, ídem.
José Vázquez Alonso, de la 90
Brigada Mixta.
Juan García Pérez, de la 92 Briga
da Mixta.
Francisco Domínguez Trujillo, de
la 148 Brigada Mixta.
Andrés Miguel Rojano, ídem.
Silvino Luján Mar'agón, del bata
llón Cuenca núm. 2.
Soldados
José García Padilla, de la 55 Bri
o-ada Mixta.
Daniel Castelo Rojo, de la 58 Bri
o-ada Alixta.
Angel Rey Uceda, de la 62 Briga
da Mixta.
Juan Dorado Fuentes, ídem.
Antonio Estirilla Fernández, ídem
Juan Rodríguez Rincón, de la 63
Brigada Mixta.Ventura Rodríguez Pozo, ídem.
José Benítez Alvarez, ídem.
Julián Luengo Gil, de la 66 Bri
gada Mixta.
Benito Muñoz Crespo, de la 68 Bri
gada Mixta.
León López Domínguez, de la 71
Brigada Mixta.
Juan Gómez García, ídem.
Joaquín Delgado Bravo, ídem.
José de los `Reyes Núñez, ídem.
Joaquín Barraso Aguilar, ídem.
Emiliano Brahojas Vázquez, ídem.
Francisco Villa García, de la 72
Brigada Mixta.
Lorenzo del Rey Peer, ídem.
Juan Corral García, .'de la 73 Bri
gada Mixta.
Juan Franco Bascons, ídem.
Antonio Tapia Tapia, ídem.
Pedro Torralbo Delgado, le la
Brigada Mixta.
Eugenio González Alamillo, ídem.
José Rodríg-uez Castillo, ídem.
Pascual García Rebollo, de la 75Brigada Mixta.
Juan Leiva Criado, de la 76 Bri
gada Mixta.
Antonio Pérez Linares, ídem.
Miguel Ruiz Padilla, ídem.
Francisco González Santiago, ídem
Lorenzo Basalobre Gómez, ídem.
Juan Valera Solá, ídem.
Cenón Martínez Guillén, ídem,
Juan Guirado Puerta, ídem.
Juan Valera Fernández, ídem.José López San Nicolás, ídem.Pascual Vázquez Valle, ídem.
José Martínez Zapata, ídem.Joaquín López Martínez, ídem.Pedro Lucas Yuste, ídem.Isidoro Gómez Sarrión, ídem.
Clemente Pérez Lara, ídem.
Juan José Rodríguez Jiménez, dela 78 Brigada Mixta.
José Sánchez Rubio, ídem.
Antonio Barragán Arroyo, ídem,Andrés Ruiz Peregrino, ídem.Antonio Moya Bonal, ídem.José Fernández López, ídem.
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Fernando Ruiz Mochón, ídem.
Antonio Ag,uilera Martín, ídem.
Francisco Calvo Casares, ídem.
Manuel Sierra Medén, de la
Brigada Mixta.
José Carrillo Bolivar, ídem.
Vicente Alvaro Gómez, de la 81
Brigada Mixta.
Vicente Alonso Quiles, de la 82
Brigada Mixta.
Manuel Adalid Antón, de la 84 Bri
gada Mixta.
Antonio Piera Teruel, ídem.
Luis Foleh Sancho, ídem.
Juan Santos Gracia, de la 88 Bri
gada Mixta.
Antonio Corpas Porras, ídem.
Francisco Rey García, ídem.
José Ríos López, ídem.
Fernando Marchado Cueto, ídem.
Rafael Sánchez Pintor, ídem.
Juan Grao García, ídem.
Rafael Delgado Fuentes, ídem.
Manuel Torrecilla Silva, ídem.
Francisco Gallardo Luque, ídem.
Cristóbal González Giménez, ídem.
Andrés Ortiz Gómez, ídem.
Antonio Torronteras Villatoro, íd.
Manuel Borrego Amo, ídem.
Antonio Criado Garrido, ídem.
Nicolás Navajas Centellas, ídem.
Luis Díaz MOVnera, ídem.
José Sánchez Rosa, ídem.
Juan Villatoro Rojano, ídem.
Pedro Medina Navajas, íde-m.
Federico Morral Otero, ídem.
Juan Chueco Soler, ídem.
Juan Medina Navajas, ídem.
.Tuan Maqueda García, ídem.
Rafael Ramírez Cano, ídem.
Antonio Juárez Castro, ídem.
Miguel Risueño Moyano, ídem.
José Cabello Almoballa, ídem.
Manuel Muñoz Rodríguez, ídem.
Andrés Ruiz Morales, ídem.
Juan García García, ídem.
Salvador Rodríguez Galisteo, ídem.
Carlos Fernández Rodríguez, ídem.
Bautisti Juanes Molina', de la 89
Brigada Mixta.
Tosé Gil González, ídem.
Manuel Crespo He-rranz, de 90
Brigada Mixta.
Daniel Bellido Moreno, de la 91
Brigada Mixtp.
Bartolomé Alcaide Gálvez, de la
92 Brigada Mixta.
Antonio Pérez Cañedo, ídem.
José Navas Moreno, ídem.
Juan Teba Moreno, ídem.
Antonio López Hidalgo, ídem.
Juan Jiménez Rambla, ídem.
Juan Pedro Luque Duque, ídem.
Antonio Linares Rivero, ídem.
Miguel Ramírez Muñoz, ídem.
Antonio Guerrero Urbano, de l. 93
Brigada Mixta.
Francisco Juan Juan, de la 96 Bri
gada Mixta.
Pedro Bord erá Molina, ídem.
Casimir() Pérez Santanfa, ídem.
Tomás Fuentes Caballero, de la
948 Brigada Mixta.
Fernando Rnmírez Sánchez, de la
TOA Brigada Mixtia.
Ciares Ramón Vida], ídem.
Cayetano Salar Vives, ídem
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Vicente Usó Cano, de la in Briga
da Mixta.
-José del Valle Díez, de la 112 Bri
gada Mixta.
Angel Sastre Sendra, de la 115 Bri
gada Mixta.
Gaspar Argueta Molina, de la 119
Brigada Mixta.
Angel Peco Tolón, ídem.
Claudio Cebollero Palacio, ídem.
Enrique Cuffi Vallo, de la 121 Bri
gada Mixta.
Leandro Barba Revuelta, ídem.
José Trillo Cemeli, de la 130 Bri
gada Mixta.
José Alvesa Boix, de la 131 Briga
da Mixta.
Pedro Estruch Gallar, de la 132
Brigada Mixta.
Blas Abió Miguel, ídem.
Francisco Gómez Marta, ídem.
Antonio Navarro Balagner, ídem.
Alejandro Ferrer Edo, de la 139
Brigada Mixta.
Juan Galdeano Maximiano, ídem.
Miguel González Martín, de la 146
Brigada Mixta.
José María Vicente Castillo, de la
-147 Brigada Mixta.
Antonio Varea García, de la 14S
Brigada ly1ixta.
José Serrano Sánchez, ídem
Francisco Fernández Montero, íd.
Eulogio Torres Delgado, ídem.
Juan, Perea López, ídem.
Miguel TejadaGarcía, ídem.
José Barba Pedraz, de la 1,5o Briga
da Mixta.
Sebastián Castro del Coro, de la
Comandancia Divisionaria Ingenie
ros.
Máximo Duro Santiago, ídem.
Francisco Cerezo Llorente, del pri
mer Cuerpo Ejército.
José Gálvez Burgos, ídem.
Miguel Tortosa Castro, del tercer
Cuerpo Ejército, compañía Zapado
res.
José Colomera Lázaro, ídem ídem.
*Félix González Cruz, ídem ídem.
Juan Soriano Navarro, ídem ídem.
Apolonio Guerrero Marcos, del
cuarto Cuerpo Ejército, batallón Za
padores.
Benito Pariente Portillo, ídem íd.
Dionisio Martínez Ramos, ídem
ídem.
Gregorio RoblecVllo Gamo, del
cuarto Cuerpo Ejército.
Julián García Lorente, ídem.
Antonio Aragó Grao, del noveno
Cuelmo Ejército.
Pedro Baftui Ibáliez, noveno Cuer
po Ejército, complafiía Zapadores.
José Ruiz Pérez, del X Cuerpo
Ejército.
Ramón Vilo Ruiz, ídem.
.Tosé Salmerón Casarlo, ídem.
Juan Huerta Llana, del XIX Cuer
po Ejército.
Salvador Botella Rubio. ídem.
Alberto González Gómez, del baga
116n Cuenca( núm. 2.
Federico Duque Velesco, ídem.
Constantino Martínez Arteaga, íd.
Benito López Bustos, ídem.
Marcos Coso García, ídem.
Millán Canales Marcos, ídem.
Francisco Fayos Camacho, del ba
tallón de Defensa Contra Gases.
Juan José García Ses, ídem.
Demetrio Fernández Martín, ídem.
Cégar García Gómez, ídem.
Antonio Sánchez Barbero, ídem.
Cesáreo Chavarría Aguilar, del
batallón de Cuenca núm. 2.
Eugenio Requena Cozar, del. bata
llón de Infantería núm. 8.
Briablio Lop Pérez, del cuartel
«Fermín Salvochea.».
Ramón Gómez Martínez, del Cen
tro Reclutamiento, Instrucción y Mo
vilización núm. 1.
Gerónimo Parra García, ídem.
Barcelona, 19 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
MOVILIZADOS
Núm. 4.358
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que Federico Pino y Parra, del
reemplazo de 1929, clasificado apto
para servicios auxiliares, quede mo
vilizado en el destino que ocupa en
la Sección de Personal del Ministe
rio de Estado, percibiendo sus habe.
res con cargo al citado departamen
to.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
4
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 4.359
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien. conceder la asimilación a ca
pitán a D. Guillermo Benito Dílat,
pasando destinado ai la Jefatura de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes del Ejército del Centro, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista, del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
Señor...
Núm. 4.360
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conceder
la asimilación de teniente por el
tiempo que dure la actual campaña,
al maestro de obras D. Fnancisco Bi
llato Rizzoto, con destino al bata
llón de Obrzs y Fortificación núme
ro 215.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar.ce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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ASCENSOS
Núm. 4.361
Circular. Excmo. Sr. : Como iam
plación a la orden circular de 19 de
marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 70), y por haber queda
do sin efecto por la de 16 del mes
actual (D. O. núm. 66), la baja en el
Ejército del alférez de Oficinas Mili
tares D. Jerónimo San. Vicente Mar
tínez, he tenido a bien promoverle
al empleo de teniente del expresado
Cuerpo, con la antigüedad de 115 de
febrero de 1937 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual, quedando confirmado en su
destino del Cuartel General del Ejér
cito de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ 13; imzios
Señor...
Núm. 4.362
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están confe
riáas y en cumplimiento de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
15 y 21 de septiembre de 1936
(b. O. núms. 185 y 190, págs. 348 y
396, columnas primera y segunda,
respectivamente), he resuelto conce
der al alférez de Oficines Militares
D. Pedro Munguía Peinador, evadi
do de la zona facciosa, reingresado
en el Ejército por orden circular nú
mero 3.553 de 4 del actual (D. O. nú
mero 56) y en la ,actualidad destina
do en la Comandancia Militar de es
ta plaza, ei empleo automático de
teniente del expresado Cuerpo, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
de julio de 1936 y efectos adminis
trativos a partir de la primera revis
ta siguiente a la fecha de la orden de
su reingreso, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen republicano y llenar las
condiciones exigidas en lta orden cir
cular de 15 de octubre de 1937
(D. O. núm. 254, pág. 133, columna
segunda), ratificada y ampliada por
la de 28 de enero último (D. O. nú
mero 27, pág. 303, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.363
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación de
ascenso que sigue a la orden circular
de 19 de enero ívltimo (D. O. núme
ro 19, pág. 210, columna tercera),
quede rectificada en el sentido de
que los sargentos de Milicias don
Francisco Muela Puerta, D. Maria
no López Santana y D. Francisco
Greciano Moreno, pertenecen al Ar
ma de Ingenieros y no a la de In
fantería como en aquélla se con
signa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.364
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación de
ascenso que sigue a la orden circu
lar de Io de febrero pasado (D. O. nú
mero 39, pág. 464, columna tercera),
se entienda rectificada por lo que
respecta al sargento D. José Millán
Puentes, en el sentido de que su
segundo apellido es como queda in
dicado y no Fuentes como en aqué
lla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, II de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.365
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien conce
der el empleo de sargento en cam
paña, por el tiempo de duración de
la misma, a don Julio Alvarez Igle
sias, pasarrdo a prestar sus servi
dos al Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 33.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.366
Cirruiar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
los Servicios de Ingenieros de la 22
división, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento de dicha Arma,
he tenido a bien aprobarla y con
firmar en dicho empleo a los dos ca
bos del Batallón de Zapadores del
IX Cuerpo de Ejército D. Juan Ba
rón Gómez y D. Antonio Fernández
Giménez, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primero de febrero
pasado, con efectes administrativos
a partir de primero del corriente
mes, continuando en sus actuales
destinos, hasta que se les adjudique
el que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.367
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 54 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
Ingenieros, he tenido a bien apro
barla y confirmar en dicho empleo
a los nueve cabos de Transmisiones
de dicha Brigada Mixta, que figuran
en la siguiente relación, que empieza
con D. Manuel Méndez Pelazón y
termina con D. Rafael Azuaga Que
sada, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero de febrero pasa
do, con efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes, con
tinuando en sus actuales destinos
hasta que se les adjudique el que les
corresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Méndez Pelazón.
D. Juan Carril° Jiménez.
D. Gabriel López Hernández.
D. Emilio Alcaraz Salas.
D. Jesús Molina Menduiña.
D. Manuel Pérez Robles.
D. José Iniesta González.
D. Nicolás García Alvarez.
D. Rafael Azuaga Ques.ada.
Barcelona, io de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Vúm. 4.368
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Coman
dante General de Ingenieros del
Ejército del Este, para cubrir va
cante en el empleo de sargento de
dicha Arma, he tenido a bien apro
barla y confirmar en dicho empleo
al cabo de la Compañía Obrera del
Cuartel General de dicho Ejército
D. José Estruch Piera, por haber
sido considerado apto para ello, se
ñalándole la antigüedad de primero
del corriente mes con efectos admi
nistrativos a partir de primero del
mes entrante, continuando efi su ac
tual destino hasta que se le adjudi
que el que le corresponda en su nue.
vo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.369
CirMar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la roS Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Ingenieros, he resuelto aprobar
la v confirmar en (lidio empleo a losnue-ve rabos de dicha Brigada, que
figuran en la siguiente relación que
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empieza con D. Francisco Porra'
Rubio y termina con D. Manuel Za
mora Garrido, por haber sido consi
derados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de primero de febrero
pasado con efectos administrativos
a partir de primero del corriente
mes, continuando en su actual des
tino hasta que se les adjudique el
que les corresponda en su nuevo em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De Transmisifflies
D. Francisco Parral Rubio.
D. José María Serrano Díaz.
D. Laurentino Castillo Salvador.
D. Juan Palazón Sánchez.
D. José Barcelona Legaz.
D. Arturo Telasac Merino.
D. Antonio Cuenca Tornero.
D. Bonifacio Pérez Alonso.
De Zapadores
D. Manuel Zamora Garrido.
Barcelona, io de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.370
Cir;ular Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 31 Brigada Mixta, para cubrir
vacante en el empleo de sargento
de Ingenieros, he tenido a bien zpro
barla y confirmar en dicho empleo a
los nueve cabos de la Compañía de
Transmisiones de dicha Brigada Mix
ta que figuran en la siguiente rela
ción, que principia con D. Julián
Gil Escudero y termina con D. Per
fecto de la Fuente Vallejo, por ha
ber sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero de febrero pasado con efectos
administrativos a partir de la revista
del corriente mes, continuando en
su actual destino hasta que se les
adjudique el que les corresponda en
su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, io de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Julián Gil Escudero.
D. Rafael Colás Hedilla.
D. Pastor Timón Castaño.
D. Julio Sacristán de Blas.
D. Enrique Fau de Casa-Juana.
D. Fernando Alvarez Peláez.
D. Manuel Codina García.
D. Gustavo Torres Fernández.
D. Perfecto de la Fuente Vallejo.
Barcelona, ro de marzo de 1938.—
FernIndez Bolaños.
Núm. 4.371
Circulpr. Exemo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 1°6 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Ingenieros, he tenido a bien apro
barla y confirmar en dicho empleo a
los tres cabos de Zapadores de dicha
Brigada D. Marcelino González Ta
mayo, D. Antonio Pompas Ponce y
D. José Valenzuela Rojas, por ha
ber sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero de febrero pasado, con efec
tos administrativos a partir de pri
mero del corriente mes, continuan
do en su actual destino hasta que se
les adjudique el que les corresponda
en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
su co
Barce
Núm. 4.372
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe del
Batallón de Pontoneros, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, pág. 461, columna terce
ra), he resuelto aprobarla y promo
ver a dicho empleo en campaña del
Arma de Ingenieros a D. Eupropio
Burgos Alba y D. Antonio de Ruz
Lozano, cabos procedentes de las an
tiguas Milicias, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad de 9 de febrero
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual,
quedando destinados en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 12 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLASTOS
Señor...
NÚIT1. 4.373
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el director
de los Servicios de Intendencia del
Ejército del Centro, para cubrir va
cantes en el ern.pleo de sargent;
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 D. nú
mero 294, pág. 461, columna 3.a), be
resuelto aprobarla y promover a di
cho empleo en campaña del Cuerpo
de Intendencia, a los trece cabos pro
cedentes de las antiguas Milicias y
pertenecientes al Grupo de Tropas
de Intendencia de la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Madrid
Guadalajara, que figuran en la si
guiente relación que empieza con
D. José Tausi Fernández y termina
con D. Fernando Manes Gutiérrez,
por haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles antigüedad
de 23 de febrero pasado y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual, quedando
destinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirnáento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Tausi Fernández.
D. Francisco Pastor Navarro.
D. Eduardo Long-arriu Picazo.
D. Francisco Cadena Baranza.
D. Juan Telesforo Benito White.
D. José Navas Abad.
D. Joaquín Rodríguez Juanes.
D. Francisco Pérez López.
D. José Fernández Montoya.
D. Carlos Izquierdo Niño.
D. Salvador Ortiz Portolés.
D. Luis Fernández Baeza.
D. Fernando Manes Gutiérrez.
Barcelona, 12 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
;Núm. 4.374
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 78 Brigada Mixta, para cubrir va
chntes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular de
6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, pág. 461, columna terce
ra), he resuelto aprobarla y promo
ver a dicho empleo en campaña del
Cuerpo de Sanidad a los cabos pro
cedentes de las antiguas Milicias don
Francisco Miralles Pérez, D. Jesús
Muñoz Molero y D. Marcelo Pérez
Juan, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la anti
güedad de 27 de febrero pasado y
surtiendo efectos a,dministrativos a
partir de la revista del mes actual,
quedando destinados en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
Señor...
P. D.'
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
BAJAS
Núm. 4.375
Circular. EXCMO. Sr.: Según co
munica el Comandante Militar de Va
lencia, el día io de febrero último
falleció en dicha plaza el general en
segunda reserva D. Pedro Pont de
Mora Jáuregui.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y efectos. Barcelona, 18
de marzo de 1938.
Señor...
p. I).,
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Núm. 4.376
Circular. Excmo. Sr.: Según co
munica el Conbandante Militar de Va
lencia, el día II del mes actual falle
ció en dicha plaza. el intendente del
Ejército, en situación de segunda
reserva, D. Rigoberto Ferrer Mira.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona, IS
de marzo de 1938.
F. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.377
Circular. Excmo. Sr. : Según no
ticias recibidas, el día seis de fe
brero último falleció en Mhdrid, el
intendente de división en situación
de segunda reserva D. Marceliano
Cancio Abajo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona, IS
de marzo de 1938.
P. D.,
FERN4.N.D1?2 í30T.AÑOS
Señor...
Núm. 4.378
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el personal del Cuerpo Jurí
dico Militar comprendido en la si
guiente relación que empieza con el
auditor de división D. Pedro Tope
te Urrutia y termina con el tenien
te auditor de tercera D. José Luis
Santaló y Rodríguez de Viguri, cause
baja en e1 Ejército, con rreglo a lo
dispuesto en el decreto de 21 de julio
de 1936 (Gaceta núm. 204), y serle
aplicac:ón la orden circular de
13 de marzo de I900 (C. L. núme
ro 52), sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
sebor,..
RELACIÓN QUE SE CITA
Auditores de división
D. Pedro Topete Urrutia.
D. Angel Manzaneque Feltrer.D. Eugenio Pereiro Courtier.
D. José Samsó Henríquez.D. José Bermejo Sanz.
Auditores de brigada
D. Francisco Bohorques Vecina.
D. Gonzalo Zarranz Mariana.
D. Federico Socasau Pons.
D. Eduardo Giménez Quintanilla.
D. Antonio Izquierdo Curt.
Tenientes auditores de primera
D. Pedro Fernández Valladares.
D. Francisco Clavija Peñarrocha.
D. Lorenzo Martínez Funset.
D. Hernán de Martín Barbalillo Paúl.
D. Gonzalo García Brztvo.
D. José María Dávila Huguet.
•
D. Fernando Vives Camino.
D. Félix Ochoa Alvarez-Cascos.
D. Ezequiel Díez Díaz.
D. Victoriano Vázquez de Prada Les
mes.
D. José María Salvador Merino.
D. Eduardo Moretón González.
D. Julián Iñíguez Gutiérrez.
D. Ricardo Mulet Fiol.
D. Eduardo de No Louis.
D. Joaquín Otero Croyance.
Tenientes auditores de segunda
D. Antonio de la Rosa Moyol.
D. Juan Aguirre Cárdenas.
D. José Louis Navarrete Talero.
D. Tomás Garicano Gofii.
D. Ramón Taix Planas.
D. Antonio López Fando Rodríguez.
D. Julio Sáinz Brojeras.
D. Félix Fernández Tejedor.
D. José Manuel Coloma Escrivá de
Román.
D. José Burgos Bravo.
D. José Fernández Gallart.
D. Rafael Díaz Llanos Lecuona.
D. Juan Villavloancio Pereira.
D. José María Alfin Delgado.
D. Francisco Corbella Hernández.
D. Carlos Muñoz Repiso y Vaca.
D. Juan Lázaro Fernández.
Tenientes auditores de tercera
D. Francisco Carnero Moscoso.
D. Angel Della Manera.
D. Alberto Mestas García.
D. José Luis Santaló y Rodríguez
de Viguri.
Barcelona, 8 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.379
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los cinco mayores y nueve
capitanes de Caballería que figuran
en la adjunta relación, que empie
za con D. Nicolás Vallarino Iraola
y termina con D. José Caruana Gó
mez de Barreda, causen baja en el
Ejérc;to por encontrarse en ignoradoparadero, como comprendidos en la
orden circular de 14 de marzo de
I900 (C. L. núm. 52) y apartadoquinto de la de 22 de enero de 1938
(D. O. núm. 21, pág. 235, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE 1E CITA
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Mayores
Nicolás Vallarino Iraola.
Pedro Maestre Macías.
Alfonso Gutiérrez de la Higuera
Velázquez.
León Sanz Camino.
Manuel López Pascual.
Capitanes
Luis Fernández-Cavada Diaz.
Luis de la Chapelle Hernando.
José Churruca Asuero.
Ricardo Panero Buceta.
Juan de la Cerda y de las Bárce
nas.
D. José Souto Montenegro.
D. José García Valenzuela.
D. Faustino Fernández Tejerina.
D. José Caruana Gómez de Barreda.
Barcelona, 12 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.380
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
cito dei Inspector General de Inge
nieros, en el que da cuenta de que
por el Tribunal Permanente del
Ejército del Este, ha sido condena
do el capitán de Milicias D. José
Segundo Peña, a veinte años de in
ternamiento en campo de trdbajo,
con las accesorias de degradación mi
litar y pérdida de empleo, he resuel
to que el referido oficial, cause ba
ja en el Ejército como capitán de
MilicIas, sin perjuicio de cumplir
SUS deberes militares en un batallón
disciplinario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
p. D.,
FRNz BOLIÑOS
Señor...
Núm. 4.381
Circulary, Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los ocho oficia
les y sargentos de Milicias que figu
ran en la siguiente relación, que empieza con D. José Pérez Gutiérrez y
termina con D. Servando Fernández
López, causen baja en el Ejército
por padecer enfermedad incluí.da en
el vigente Cuadro de Exenciones y
quedan en la situación militar que
les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Pérez Gutiérrez.
D. Angel Boyano Carnero.
Teniente
D. Juan Requena García.
Sargentos
D. Víctor Cabeza Rodrigo.
D. Joaquín Soler Soler.
D. Pedro Fresneda Aldea.
D. José Pardo Huerta.
D. Ser-nado Fernández López.
Barcelona, c de marzo de 1938.Fernández Bolaños.
'Núm. 4.382
Circular. Excmo. Sr. : A propuesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien disponer
que los asimilados a capitán, teniente y sargento, que figuran en la siguiente relación que principia conD. Agustín Borrell Seusat y termina
con D. José Teni, destinados a las
Unidades que se indican, con los em
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picos que también se expresan, cau
sen baja en el Ejército por no ha
ber efectuado su incorporación a sus
respectivos destinos, y hallarse en ig
norado paradero, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiesen in
currido, como comprendidos en el ca
so quinto de la orden circular de 22
de enero último (D. O. núm. 21, pá
gina 235, columna primera), quedan
do en la situación militar qu3 deter
mina la expresada orden y sin efec
to las referidas asimilaciones y des
tinos que se les concedió por órde
nes circulares de 21 de agosto y 17
de septiembre del ario último (D. O.
núms. 202 y 226, página 430 y 714,
columnas segunda y tercera, respec
tivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Ser1;)r...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Obras y Fortificación
núMero 26
Capitán
D. Agustín Borrell Sensat.
Teniente
D. Manuel N'alero Giné.
Sargentos
a Angel Pérez Teruel.
D. Bartolomé Cabrera Pérez.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 21
Sargentos
D. Domingo Verdaguer Arús.
D. Esteban Miragall Cariteu.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 22
Sargentos
D. Daniel Pla Cosí.
D. Juan Carmona Sánchez
D. Felipe Jover Martínez.
Al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 23
Sargentos
D. Isidro Padró Vilanova.
D. Antonio Molina García
D. Francisco Sánchez Sánchez.
D. Joaquín Martí Mompel.
D. Pedro López Pelearí.
D. Miguel Carreras Llapina.
D. Joaquín Belda Pérez
D. José Aixas Freto.
D. José Sánchez Giménez.
Al Batallón de Obras y Fortificación
12`011- 25
Sargentos
D. Valentín Cabrera Pérez.
D. Cristóbal Guardiola Navarro.
D. Francisco Tey Garriga.
D. José Albiol Matamoros.
D. Celio Vila Palau.
Al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 27
Sargentos
D. Juan Mestres Moragas.
D. Antonio Bardanas Estadella.
D. Antonio Yebedes Torres.
D. Tomás Aguaron.
D. José Teni.
Barcelona, 9 de marzo de 1938.—
Fernández Bolarios.
Núm. 4.383
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de Artillería de
la relación que se inserta al pie de
la presente circular y que comienza
con Angel Salas Larrazábal y termi
na con José Vidal Moltó, causen ba
j'a en el Ejército por encontrarse
prestando servicio en terreno fac
cioso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, S de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOh
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Angel Salas Larraz-ábal.
Fernando González Pubul.
Enrique López-Sors López-Llanos.
Fernando Llorens Pérez.
Antonio Díez Muntadas.
José Molina Molina.
Manuel Martínez-Ordóñez de Barrai
cua.
Andrés Vázquez Agulda.
Ag-apito Sánchez-Prada.
Isidro Ramos Gutiérrez.
Marcelino Frutos Gracia.
Plácido Alvarez Tejera Jové.
Rafael de Carranza del Valle.
Carlos Haro Pérez de la Concha.
. Joaquín Agelet de Palmases.
Félix. Pérez Fajardo Peidró.
Rafael Fernández de Bobadilla Man
tilla de los Ríos.
José Alvarez Osorio Ascaso.
Andrés García Duque.
Jorge Ozores Marquina.
Luis Orduña López.
Manuel Núñez Rojas.
Felipe Vierna Belondo.
José Díez Noriega Pubul.
Nazario Mansilla Hermoso.
José Fernández Caravera.
Antonio Moifie Rodríguez.
Eusebio Revilla Santiago.
José Talaverán Solá.
Rodrigo García López.
Vicente Martínez Lorenzo.
Eduardo Cabezudo Astraín.
Alberto Villoslada Miñón•
Hilario Espanera, Andrés.
Juan Díaz Colón.
Francisco Bejar Espina.
Cristóbal García Zapatero.
José Cabrera Iturriagagoitia.
José Manglano de Solís.
José Alonso Rodríguez.
Nicolás C.alonge Luis.
Mario Ureria Jiménez-Coronado.
Julián Ló,pez Cabrera.
José Aracana Ataurí.
José López Lacalle.
Marcelino Pontijas Fernández.
Jorge Mant:lla Escudero.
Lorenzo Martín Carod.
Andrés Breijo Méndez.
Luis Lobato Sánchez.
José Ruiz Cabellos Osuna.
José Yanguas Grau.
José Rodrigo García.
Gaspar Salcedo Ortega.
César Díaz de Terán Montes.
José del Val Núñez.
Mariano Villoslada Miñón.
Antonio Carballo González.
José Arias Amado.
Enrique Fernández Castillejo.
Bartolomé Cata-1-1y Seguí.
José González García.
José Pérez García.
Raimundo González Bans.
»afael García del Prado Herrera,
José González Alvarez de Ron.
José Hernández Tallaruela.
Juan Pons Ramonell.
Antonio Rodríguez Estévez.
Fernando Eurire González Aguilar.
Francisco Iglesia Marín.
José Jiménez García.
Diego López de Soria Granado.,
D:onisio Miguel Mayor.
Lorenzo Pérez Pardo.
Enrique Cabanyes Costa.
Manuel González Marcos.
Antonio Bardaxí Freyre.
Víctor Suances Díaz.
Pedro Sansó Riera.
Agustín Cabrera Sánchez.
Eduardo Angulo Otaolaurruchi.
Carlos Mora Regil.
Manuel López-Sors López-Llanos.
Joaquín Ros Ruiz.
Ricardo Anriero Cardiel.
César Ordax-Abecilla Gómez.
Ramón Moiño Rodríguez.
FeÁnando Herrero Muñoz.
Fernando López Nebrera.
Juan. Sánchez Ramírez.
Francisco Rodríguez Fernández.
Manuel Santos González.
Camilo Vázquez Coldaraz.
Pablo Benaivides Martínez de Victo
Tia.
Félix García Layaristi.
Antonio del Castillo Benítez.
José Carmona Pérez de Vera.
Manuel Fernández Arce. •
Manuel Aniel-Quiroga Redondo.
Raimundo Pascual Fortuny.
Enrique Pineda Martín-Lunas.
Antonio Calvar González-Ayer..
Juan Rodríguez Carmona.
José Bermello Alvarez.
Salvador Naeira González.
Antonio Montis Villalonga.
Leopoldo de Coig O'Donel de 1-10"
yos.
Sebastián Vieira Aguilar.
Manuel García-Alvarez Panadero.
José Armentia Palacios.'
José Lucena Ladrón dé Guevara.
Angel Meanía Brun.
Manuel Díez Folgado.
Fernando Galaxia Pérez.
Manuel Hornedo Tours.
Miguel Quesada Mullera.
Lorenzo González Díaz.
Venanc:o Redondo Gómez.
Antonio Riamos Izquierdo Reig.
Enrique León Orts.
Ildefonso González Martín.
Mariano Toledano Giménez Castella
nos.
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Bernardo Espinar Castro.
Eladio Mille Villelga..
Antonio Uriarte Haya.
Gaspar Pérez González.
José Andújar Espino.
Manuel._ Gutiérrez Gutiérrez.
Manuel García Amor.
José Gutiérrez Ozores.
José Navarro Mínguez.Salvá Riera.
Julio Ttamariz-Martel Fabre.
Francisco Gutiérrez González.
Cristóba del Real López.
Luis Malo de Molina Soriano.
Guillermo Fábregas Palomino.
Federico Cuenca Romero Marín.
César Moro Toral.
Manuel Logendio Clavija.
Miguel Cnartero Larrea.
José Alemany Vich.
Tomás Clavija Guimerá.
Manuel Moreno Díaz.
Gonzalo Morera Romero de Tejada.
Antonio Blasco Vizcaíno.
Manuel Pérez Martínez de la Victoria.
Fernando Castellanos Pérez.
Alfonso Alarcón de la Lastra.
Estelyin López 'piens.
Francisco González Arizrnendi.
Miguel Juliaini Calleja.
Gonzalo González Revilla.
Carlos Halcón Halcón.
Carlos Paz Losada.
Gonzalo Moreno Romero de Tejada.
Joaquín Goyanes Varela.
Guillermo Ramis de Avreflor Roselló.
Julio Madariaga Toledano.
José Pardo Ochata.
Enrique Barranco Sáinz.
Fernando Rodrigo González.
Venancio Santo Montenegro.
Joaquín Morar Toral.
Joaquín Morenco Tevar.
Federico Esteban Ascención.
Antonio Esteban Ascención.
Roberto Rivas. Martínez.
Jesús Cía Cía.
Carlos Ortiz Rivadeneira.
José Felíu Bordoy.
Miguel Velasco Vitina.
Julio Fuentes Mai tínez.
Miguel Gómez Pét-ez Zamora.
Franet5co García !Manch.
José Pablo Blanco Morales.
Emilio de Ostro Bocos.
Ricardo García de Carellan ligarte.
Angel Gutiérrez de Cabezas.
Mariano Gil Selgado Agrela.
Luis Pascual Fortuny.
Fernando Barranengoa Zabala.
.Pedro López Nebrera.
Josualclo Namarro Pérez.
Manuel Colaina García.
Juan Villalonga Amorós.
Antonio Ruiz Román.
Angel López Escobar Martínez.
Luis Iglesias Mínguez.
José Fernández Ijobadilla
de los Ríos.
Petronila Pérez Escorial.
Mainel Arjona Brieva.
Fernando Piñeyro Caramés.
Raimundo Montis Villalonga.
Victoriano Coanasa Paño.
Juan Esponera Andrés.
Juan Torres Chacén.
Manuel Gutiérrez Soto
José Piñeiro Caramés.
Alfonso Rodríguez Ruiz de Lyra.
Esteban Garbullo González.
Eustaquio Ayerra Rodríguez.
Matías Calafat Gelabert.
Benita Domínguez Amor.
Rafael Boloix Villalba.
Fernando Ozores Marquina.
Eduardo Sobrino Conde.
Juan López Cabrera.
Horacio López Ballinas.
Manuel Menéndez Manjón.
Antonio Pablo Blanco Morales.
Luis de Toledo Cebrián..
Alfonso García Mora.
Vicente Melgar Torijas.
Juan de Dios Porras y Ruiz de Pe
drosa.
Manuel Santiago Sánchez.
Jo.:é Gordillo Gonzaitz
Julio Prats García del Busto.
Antonio Pontela Menda.
Isidoro Calderón Durán.
Juan Parga Pontal.
José Alvarez Lasarte.
Bernardo Villar Delgado.
José García Santos.
Magín Parareda Hermoso.
José Monteneg,ro Neira.
Juan González Obando..
Pedro Moreno Morales.
Andrés Jara Gómez. .
Manuel Fernández Martínez.
Alejandro Fernández Pérez.
Andrés González Hernández.
Manuel Muñoz Aquino.
José Lara Orozco.
Fabián González Sánchez.
Eulalio Esteban Sanz.
Francisco Romero Marín.
Antonio Navarro Carmona.
José Pino Porras.
Rufina Castaño González.
Julio Antón Andrés.
Basilio Espeleta Alcoy.
Isidro Puente Rodríguez.
José Caminero Palomo.
Pedro Sánchez Sánchez.
Melchor García Moreno.
Manuel Ruiz Aliara.
Luis Caliani García.
Antonio Osset Fajardo
José Lorenzo Sánchez.
Cándido García López.
Francisco Lanzia. Robles.
Antonio Duarte Angay.
Francisco Sánchez García.
Concordia Vela Blanco.
Andrés Hernández Alvarez.
JesúsAraciaura Atauri.
Enrique Pedrosa Barraca.
Enrique Herrera Escrin.
Miguel Díaz Morales.
Luis Valle Colmenares.
Emilio Franco Blas.
Art-rio León León.
Carlos Lavilla Ormaechea.
José Dorda Alargado.
Fernando Martínez Banana
Pedro de la Serna Gil.
Fernando Moreno Useleti.
Francisco Gómez Alvarez.
José Orbafianas Contreras
Angel Suances jaudenes.
Ernesto F2:11.1állelCZ Marrero
Lucas Sánchez Binerfa.
Luis Ruineu de Armas.
Carlos Sánchez García.
Luis Mataix Larda.
Félix Beltrán de Lis 'remara.
José Pastor de Riva Rivero.
José Tafur Ruiz.
Francisco Nieves Conde.
Ricardo Rivera Cebrián.
Eusebio Díez Arenas.
Pelayo Pelayo Navarro.
Buenaventura Rodríguez Muainterola.
Salvador Maura Huguet.
Manuel Montalvo García-Camba.
Casiano Costas Posadas.
Manuel Balseiro Conejo.
Mariano Escudero Rivas.
Lucio Pulgar Ruiz.
Lorenzo González Ortigosa.
José García San Miguel Fernández
Hermosa.
E. Martínez Lorenzo.
Víctor EnsNefsat Lázaro.
José Cosío de las Bárcenas.
Luis Reina Rosales.
Luis García. Inés Izquierdo.
José Vidal Moltó.
Barcelona, 8 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 4.384
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de Artillería que
figuran en la relación inserta al pie
de la presente circular y que comien
za con Emilio Páramo Lobit, y ter
mina con José Correa Guerrero-, cau
sen baja en el Ejército por encon
trarse prestando servicio en territo
rio faccioso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Ir de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑO,
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Emilio Páramo Lobit.
Carlos Franco Yribarenegaray.
Enrique Martínez Salanova.
Guillermo Ferrer de Yarza.
Carlos Franco González Llanos.
Pedro Acosta García.
Geranio García Santa María.
José Lorenzo García.
Jorge Marenco de Figueroa.
Antonio Gracia Mera.
Vicente Martí Pitarch.
Angel Suances y de Viñas.
Rafael Barbudo Duarte.
David Fernández Portal Fradejas.
Remigio Sánchez del Alamo Núñez.
Antonio Perales Vilades.
José Daroca del Val.
Federico García Salazar Zabaleta.
Ricardo Lahera Sobrino.
Juan Ledesma Javier.
Manuel Benavides Martínez Victoria.
Mario Pérez Fernández.
Sebastián Font Frías.
Esteban Faci Muñoz.
Amancio Gregoria Arizmendi.
Juan Oña Alonso.
Antonio Pérez García.
José Ibáñez Kabana.
José -5.7barreche Olaso.
Manuel Díaz Cuñado.
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Mariano de la Puente Magallanes.
Isidoro Páramo Roja.
Rodrigo del Hoyo Adrover.
Juan Ramiro Carranza.
Antonio Gragado Valcarce.
Enrique Elparta y Goñí.
José Lainiz Arizaín.
Aurelio Agurriza Aztarain.
Pedro Higuera Díaz de Villegas.
Demetrio González Alvarez Ran.
José Macías Moreno.
Jesús Araujo Rodríguez.
Darío Pérez López.
Ramón Fernández González.
José Borra Vega.
Vicente Barranco Saro.
Jaime Izquierdo Sancho.
Antonio de la Cuesta Ruiz Almodó
var.
Bernardo González de Candamo.
Carlos Figuerola Forroti Pona.
Angel Vega Franco.
Agustín Ripoll Gayá.
José Valladolid Landache.
José Peral Sánchez.
Enrique Muro Valencia.
José Benavides Martínez de Victo
ria.
Eduardo Ríos Sasian.
Domingo Alonso Varona.
Juan Pérez Cehrián.
Antonio Cerán Peña.
José Guillo Hernández.
Waldino Leiros Freire.
Antonio Noriega Labat.
Eduardo Gómez Zarranz.
José Sacanelles Peña.
José Barón Mora Figueroa.
Antonio Salanove
Nector Elarre Martínez de Espron
ceda.
Rafael Ramírez Carro.
Juan Vizoso López.
Luis Wilhemi Castillo.
Adrián Gonzálvez Lacuesta.
Alberto Mediavilla Mediero.
Luis Movano Prieto.
Tomás Calvar González Aller.
Francisco klaminos Peralta.
Felipe Galarza Sánchez.
Juan López Montenegro Niño.
José Lisarrag,ue Leis.
Enrique Alvarez Cadórniga.
Ramón Valle Colmenares.
Manuel Pérez García.
Andrés Torrente Lliteras.
Federico Gross Loring.
Manuel Bretón Calleja.
Jesús Rojas Ladrón.
José Solía Fernández Vilavicencio.
Rafael Meléndez Bascá.
Miguel Medina Lafuente.
Alfredo Lerena Guiscafré.
Fernando Cossío Escalante.
Esteban Gaitán de Ayalla y Benito.
José Pérez Hervella.
Francisco Sig-üenza Giménez Allo.
Luciano Fernández de Aranguiz Az
cárate.
Lucio Baeza Buceta.
Mariano Clzvijo Montoray.
Enrique Rocafort García.
Luis Ledo Hermosilla.
Angel Martín de Córdoba Benavente.
Fernando Ysasi Ivisón.
Manuel Alpaiíes Domínguez.
Bartolomé Bennasar Yuvía.
E. Vizoso López.
Modesto Mirón Bejarano.
Antonio García Santos.
Alejandro Plaza Rodero.
Esteban Sanz Gómez.
Juan Boege Llave.
Vicente González Valero.
Joaquín Valdrés Duet.
Antonio Giménez Castro.
Sebastián Fernández López.
Joaquín Cañas Castillo.
Claudiano Pardo Díaz.
Rafael Corpas Duna.
Gregorio Cañada Argudo.
Felipe Sánchez Pascuala.
José Rodríguez Romeral.
Casimiro Rada Arribas.
Julián Piqueras López.
Angel de Diego Adradas.
Emilio Díaz Gamarra.
Pedro Sastre García.
José Aparicio Collados.
Manuel Rodríguez García.
Félix Gallego ‘Rubio.
Julián Buj Gonzalvo.
Joaquín Gil del Río.
Francisco Fernández Prada.
Ciriaco Leo Caballero.
Crescencio Gómez Gordo.
Félix Gobantes del Val.
Félix Miguel Sig-uero.
Carlos Díaz Croces.
Andrés Díez Martínez.
Miguel Alvarez Rosa.
Vicente Medina Marco.
Victoriano Urionabarrenechea Busti
llo.
:fosé García del Val.
Emilio Fierro González.
Ricardo Castro Peña.
Antonio Unzueta Romero.
Dionisio Giménez
Ricardo Carmouia Mnfioz.
Pedro Martín Sánchez.
Bonifacio Martín A,línguez.
José García Castro.
Tomás López Martínez.
Jesús Carazo López.
Mariano Maté Herrero.
Germán Peña Santamaría.
Ramón Cidoncha Ortiz.
Demetrio Gonzal-vo Medrano.
León Aliaga Esparza.
Alejandro Fernández Sintes.
Gonzalo Martín Rodríguez.
Justino Avala Fernández.
Tomás Sá-inz Busto.
Fermín Aguirre Beinarán.
Gabriel Abad Marcos.
Angel Barrachina Castillo.
José Collado Quero.
Florencio 1VIongil del Amo.
Pedro Cotoré Gracia.
ALanuel Ortega López.
Nicolás Penedo Rey.
Segundo García Guerra.
Victoriano Herrero Montes.
Martín Mostajo Landa.
Salvador Benítez Giménez.
Eugenio Guanco Toni.
Víctor Sainz Vicioso.
Segundo Sáenz Estecha.
Cipriano Lebreras Martínez.
Sixto Pérez Alberto.
Francisco Lázaro Sánchez.
Floreucio Montilla Santiago.
Antonio Machuca Báez.
Angel Miranda Lara.
Francisco Martín Vázquez.
José Vilares Antón.
Emilio Blanco Cabezón.
Francisco Puente de la Serna.
Manuel Cueto Higo.
Antonio Corbillón Mignez.
Dositeo Fernández Castro.
Serapio García Manjarrés.
Zoilo Giménez Grijalba.
Gregorio Cortés Pérez.
Juan Escorihuela Flors.
Clementino Bravo García.
Nicasio Gonzalo Maroto.
Francisco Senciales Ariza.
José Correa Guerrero.
Barcelona, II de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.385
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Ingenieros D. José Sarro Sánchez,
alumno de la Escuela Popular de
Guerra, cause baja en el Ejército,
con arreglo a lo que determina el
caso quinto de la orden circular de
22 de enero pagado (D. O. núm. 21,
página 235, columna primera), sin
perjuicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..,
Núm. 4.386
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Ingenieros don
Eduardo Morcillo Nieto, del Bata
llón de Zapadores del II Cuerpo de
Ejército, cause baja en el Éjército
por abandono de destino en ignorado
paradero, y serle de-aplicación lo que
determina el artículo 285 del C(5-
digo de Justicia Militar y las órde
nes circulares de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), y la cle 14 de
febrero del ario último' (D. O. nú
mero 41).
Lo comunico a V. E. para su co
,nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
P. h.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núll1 4.387
Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
certificados de reconocimiento facul
tativo expedidos por los Tribunales
Médico Militares correspondientes, en
los que se declara inútiles totales
para el servicio a las clases de In
fantería de complemento que figuran
en la siguiente rc,acián, constituida
por el número de cinco, que empieza
con D. Antonio Ortega Alonso y
termina ron D. Emilio Sánchez Díaz,
he resuelto causen baja en el Ejér
cito para todos los efectos por pa
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decer enfermedades incluídas en el
vigente Cuadro de Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, II de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficiales
D. Antonio Ortega Alonso.
D. Eugenio Reales Díaz.
Sargentos
D. Francisco Avia García.
D. Vicente Mogas Llubia.
D. Emilio Sánchez Díaz.
Barcelona, II de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
DESTINOS
Núm. 4.388
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería D. José Olmedo Canero,
pase clest:nado como auxiliar del
mandante Militar de Moren.
Lo comunico a V. E. ptra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.3819
Circular.) Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería D. Francisco Guarinos Lo
zano, de reemplazo por enfermo en
Cartagena, por cuyo documento se
comprueba que ei interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLASIOS
Sefinr...
Núm. 4.390
Circular. Excmo. Sr. : He -resuel
to que el teniente de Infantería don
Dime González Luaces, dado de baja
'en el Ejérc'to activo por orden cir
cular de 25 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 313, pág. 659), ampliada por otitt de 18 de febrero pasado
(D. O. núm. 41, pág. 531), pase des
tinado al Centro de Reclutamiento,
Instrucción y Mov:lización núm. 3,
en las cond'ciones que determina el
artículo quinto de la circular de 29
de diciembre último (D. O. núm. 1,de 1938).
Lo comunico a V. E. rara su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.391
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 2.607, de fecha 15 de febre
ro último (D. O. núm. 42), quede
rectificada por lo que respecta al
sargento de Milicias D. Luis Iturria
Herránz, cuyo primer apellido es co
mo queda dicho, y no Urrutia, como
en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. u.,
Fnitliá_NDEZ, BoLAÑos
Señor...
Núm. 4.392
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección Generial de Inge
nieros, he tenido a bien disponer que
el alférez de complemento de dicha
Arma D. Joaquín Fernández Mar
quez, pase destinado a la Coman
dancia de Obras Militares del Este,
donde actualmente se encuentra pres
tando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
NÚM. 4.393 ,
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, asimilado i teniente, D. José
Rodríguez Valdés, pase destinado al
Centro de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización núm. 5, efectuando
su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.1.FERNÁNDRZ BOLA 05;
Señor...
Núm. 4.394
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado por el Tribunal
Médico Militar Permanente de Ma
drid, a la taquimecanógrafa del Cuer
po Auxiliar Sub.a.lterno del Ejército
doña Ventura Blázquez Gallkirdo, en
situación de reemplazo por enferma
en aquélla plaza. he resuelto cese en
la menciona&i situación y plise destinada a la Inspección -General de
Caballería, a la que se incorponirá
con urgencia, surtiendo esta' dispo
sición efectos administrativos a plrt'A- de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 4.395
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería don
Pedro García Borrás, pase a la si
tuación de disponible gubernativo,
con residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLARGS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 4.396
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 31 de enero últi
mo (D. O. núm. 33), y en la que
figura el capitán de Infantería don
Miguel Baladés Espinosa, sea recti
ficada en el sentido de que su ver
dadero nombre es D. Manuel Bala
dés Espinosa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.397
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de a Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que la orden circular núm. 2.600, de
fecha 15 de febrero pasado (D. nú
mero 42, pág. 504, columna tercera),
por la que se concede el empleo de
mayor y teniente en campaña a per
sonal que figura en la misma, se en
tienda rectificada por lo que respecta
a D. Jacinto Mla‘ngras Sánchez, que
el empleo que se le concede es el de
capitán en campaña, por el tiempo
de duración de la misma y no el de
mayor provisional como figura en la
citada disposición, quedando subsis
tentes todos los demás extremos de la
citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.398
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular núm. 3.092, del 20 de febrv
ro último (D. O. núm. 49), fe! quefiguran los capitanes D. Ma7.'miano
Moreno Aleón y D. Maxin“no Mo
reno Alcón y sargento D. Luis Se
rrano de la -Fuente, todos de Infan
tería, se entienda rectificada en el
sentido de que los capitanes se lla
man D. Máximo Moreno Aleón y donSerafín Moreno Alcón, y el empleo
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que corresponde al. terco de los cita
dos es teniente.
Lo comunico a V. E.• para su co
nocimiento y cumplimiento. Bai ce
lona, 2 de marzo de 193d
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.399
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular núm. 3.666 del 25 de febre
ro último (D. O. núm. 58), en que
figura el sargento de Infantería Ma
ximino Aguilar Delgado, se entien
da rectificada en el sentido de que
sus verdaderos nombre y .pe11idos
son D. Máximo .Aguilar belgado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.400
Circiaar. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular número 3.661, del 26 de fe
brero último (D. O. núm. 58), en
que figuran el sargento de Infante
ría D. Antonio Martínez Codina,
se entienda rectificada en el sentido
de que sus verdaderos nombres y ape
llidos son D. Antonio Martín Co
dina.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLASOS
Señor...
Núm. 4.401
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 21 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 311), y en la que
figura el szrgento de Infantería don
Daniel López Onrubia, se entienda
rectificada en el sentido de que es
en el Cuerpo de Intendencia donde se
lleva a efecto su confirmación, por
haber estimado dicha rectificación el
presidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P. D
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
4.402
Circulcir. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular del 18 de enero último
(D. O. núm. 25), en que figura el
sargento de Intendencia D. Manuel
Hidalgo Rodríguez, con antigüedad
de 12 de agosto de 1937, se entien
da rectificada en el sentido de que
la antigüedad que le corresponde es
la de 31 de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
.Núm. 4.403
Cirrular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 24 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 2, de 1938), y en
la que figura el sargento de Infante
ría D. Fransco Maceín kiyai ez, se
entienda rectifizada en el sentid() de
que es en el Cuerpo de Sanidad Mili
tar donde se lleva a efecto su confir
mación, por haber estimada dicha
rectificación el presidente de la.. Comi
sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 6 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 4.404
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la -:e1,1e;ón que sigue a la
orden circulac de 24 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 2, de 1938), y en
la que figura el sargento de Infan
tería D. Prudencio Morán Sinde, se
entienda rectificada en el sentido de
que es en el Cuerpo .de Sanidad Mi
litar donde se lleva a efecto su con
firmación, por haber estimado dicha
rectificación el presidente de lá Co
misión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.405
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 18 de enero último
(D. O. núm. 221) y en la que figura
el sargento de Infantería D. Ignacio
Martínez Mata, se entienda rectifi
cada en el sentido de que es en el
Cuerpo de Sanidad Militar donde se
lleva a efecto su confirmación, por
haber estimado dicha rectificación el
presidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BrLAÑOS
Sefior...
MUTILES
Núm. 4.406
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al alférez de com
plemento de Caballería don José For- ,
cada Aranda, con destino en la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3, por
cuyo documento se comprueba que el
interesado ha sido declarado inútil
para el servicio, por padecer enfer
medad incluida en el vigente Cua
dro de Inutilidades, he resuelto que
el citado oficial cause baja en. el
Arma a que pertenece, quedando en
la situación militar que por sus años
de servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 12 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOUÑOS
Señor...
su co
Barce
PASE A LA ESCALA _ACTIVA
Núm. 4.407
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me .están confe
ridas y en atención a las circunstan
cias que concurren en el teniente en
campaña de Infantería D. Melquia
des Rodríguez Román, que fué sar
gento en la misma fecha que los as
cendidos a tenientes por orden circu
lar de 20 de octubre último (D.. O. nú
mero 255), he resuelto concederle el
empleo de teniente de la escala ac
tiva del Arma a que pertenece, de
la que formará parte, debiendo con
tinuar en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de marzo de 1938.
FERNÁNDEZ. BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
OBREROS EMPLEADOS EN ES
TABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR
Núm. 4.408
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 20 de agosto de 1937
(D. O. núm. 205), he resuelto conce
der al personal que figura en la si
guiente relación, la estabilidad en
sus distintos empleos -- destinos con
la antigüedad y el haber anual. que
en la misma también se indica y con
sujeción a lo establecido en Da citada
orden circular. Esta disposición sur
te efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del día
primero de septiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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RELACIÓN QtIE SE CITA
Personal que presta servicio en el
Hospital Militar de Alcalá de He
nares
D. Julio Ganzo Mediavilla, emplea
do con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas. Lleva tres tafios, seis
meses y cinco días de servicios acu
mulados hasta el primero de septiem
bre último.
Personal que presta servicio en Hos
pitales Militares de Barcelona, em
pleados plana menor de Intendencia
D. Alonso Martínez Vid.21, emplea
do, con el sueldo anual inicial
de
3.500 pesetas, más 350, por llevar sie
te años, dos meses y dieciocho dios
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Personal que presta servicio en el
Parque Central de Sanidad Militar
de Madrid
D. Brdulio Llanos Menéndez, em
pleado, con el sueldo anual inicial
3.5oo pesetas, más 700 por llevar
doce' años, ocho meses y doce días
de servicios acumulados hasta el pri_
mero de septiembre último.
Personal que presta) servicio en. el
Laboratorio y Parque Central de
Farmacia Militar de Madrid
Doña Encarnación García Cristóbal
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas. Lleva un año,
dos meses y quince días de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Matilde Pilar Granda García,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350 por
llevar nueve años, dos meses y vein
ticinco días de servicios acumulados
Irsta el primero de septiembre últi
mo.
Doña Matilde García Botines, em
pleada, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.400 por lle
var veinte años y cuatro meses de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Personal que, ,,presta servicio en el
Hospital Militar núm. 1, de Madrid
D. Mariano Recuero Martín, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700 por llevar
once años V diez meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep_
timbre último.
D. Donato Lozano Carballo, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, má,s 700 por llevar
diez años, siete meses v cuatro días
de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
Personal que presta servicio en ei
Hospital Militar 1/11171. 2 (urge ncia)
de Madrid
D. Ovidio Gago García, empleado,
4con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas. Lleva dos años y once me
ses de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
Barcelona, 12 de marzo de i933.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.409
Circular. Emerno• Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 20 de agosto de 1937
(D. O. núm. 205), he resuelto conce
der al personal que figura en la si
guiente relación la estabilidad en sus
distintos destinos y empleos con la
antigüedad y el haber anual que en
la misma también se indica y con
sujeción a lo establecido en la citada
orden circular. Esta disposición sur
te efectes administrativos a partir
de la revista de Comisario del día
primero de septiembre del expresa
do año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.
.FE.11NANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Personal, que presta servicio. en el
Hospital Militar base de Valencia
D. Maximino Porta Rubio, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 700 por llevar do
ce aiios, cinco meses y dieciocho
días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
D. Luis Torres Blat, empleado, con
el sueldo anual inicial de 3.500 pese
tas, más 350 por llevar nueve años,
tres meses y ocho días de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
D. Jesús Gil Cervera, empleado,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas, más 700 por llevhr once
arios, once meses V once días de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Sebkstian Marzán Ferrer, em
pleado, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 700 por llevar tre
ce años, cuatro meses y dos días de
servicios acumulados hasta el prime
ro de septiembre último.
D. Angel Gómez Marcos, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 700 por llevar
trece años, nueve meses y treinta
días de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Antonio Hueso Fabra, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 700 por llevar on
ce años, once meses yveintisiete días
de servicios acumulados basta el pri
mero de septiembre último.
D. Dionisio Vicente Sánchez, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350 por llevar
cinco años, diez meses y veintidós
días de servicios acumulados hasta
el primero de sept:embre último.
Personal que presta servicg) en el
Laboratorio y Parque Central de
Farmacia Militar de Madrid
Doña Amaba Ergoyena Lastra,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350 por
llevar cinco arios, siete meses y vein
ticinco días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre últi
mo.
Doña Enedina Herranz Martín,
empleada, con el sueldo anual inicial
de 3.50o pesetas, más 350 por llevar
seis años, seis meses v tres días de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Fuencisla García Cristóbal,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350 por lle
var seis años, ocho meses y vein
tiún días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre últi
mo.
Doña Dolores Carbonell Martí,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350 por
llevar nueve -arios y siete meses de
servicios, acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Ernilia Touzón Fuentes,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350 por
llevar nueve años, ocho meses y
diez días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre últi
mo.
Doña Isabel Recio Santamaría, em
pleada., con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350 por llevar
nueve años, ocho meses y diez días
de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
Doña Covadonga García Capdevi_
la, empleada, con el sueldo anual
inicial de 3.500 pesetas. Lleva un
ario y dos meses de servicios acumu
lados hasta el primero de septiem
bre último.
Barcelona, 14 de marzo de '938.—
Fernández Bolaños.
ORGANIZACION
N11111. 4.410
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la antigua Farmacia de la
División de Caballería que, conti
nuando con sus servicios propios de
Farmacia de plaza, está encargada
de los correspondientes al segundo
Grupo de Hospitales Militares de
Madrid, tome la denominación de
Farmacia núm. 2 de la Comandan
cia Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
-Núm. 4.411
Excmo Sr. : A propuesta de la Flo
ta este M:nisterio ha dispuesto em
barque en el crucero «Miguel de Cer
vantes», el auxiliar de Oficinas y
Archivos de Marina D. José María
Terán Miranda, para donde deberá
ser pasaportado.
Barcelona, 20 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 4.412
Este Ministerio ha tenido a bien
confirmar con el carácter provisional
en los empleos de maestros segundos,
de la Maestranza de Arsenales, de
Maquiriar'a, Carpinteros y Forja,
con destino en la Base Naval Secun
dara de Baleares (Mahón), a los
auxiliares segundos del Cuerpo Auxi
liares de los Servicios Técnicos de
la Armada, D. Juan Carretero Mar
tínez, D. Jacinto Calvo Hermida y
al operario de segunda clase apto
para primera de la Maestranza. de
Arsenales D. Juan Heredia Cha.ni
vet, a partir de la fecha en que vie
nen desempeñando, respectilamen
te, dichos empleos.
Barcelona, 20 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
SECCION DE MÁQUINAS
MATERIAL
Núm. 4.413
Este Ministerio de conformidad con
lo informado por la Sección de Má
quinas y el Estado Mayor de Mari
na, ha resuelto aprobar la entrega de
la jefatura de Máquinas del destruc
tor «Lepanto», verificado el día 2 de
febrero dei ario actual por el capi
tán maquinista D. Antonio García
Alcaraz, al teniente de su mismo
Cuerpo D. Miguel Segado Roche y
la efectuada, por éste último al ca
pitán maquinista D. Agustín Cla
vain Pons, con fecha 9 del mismo
mes y año.
Barcelona, i8 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Vtalentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
FONDOS ECONOMICOS
Núm. 4.414
Este Mini,sterio, de conformidad
con lo informado por el Estado Ma
yor de Marina, Intendencia General
e Intervención Central de la Subse
cretaría de Marina, ha resuelto fijar
en nueve mil pesetas, la asignación
de fondo económico de la Jefatura de
la Defensa Móvil Mrirítim.a, cuya
cantidad deberá reclamarse con car
go al capítulo segundo del Presu
puesto en ejercicio por dozavas par
tes, a partir de pr:mero de marzo
actual.
Lo comunico a V. S. pava su co
noeirmiento y efectos. Barcelona, 19 de
marzo de 1938.—El Subsecretario,
Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de Marina.
Señores...
AVIACION
SUBSECRETÁRIÁ
CURSOS
INÚ1T1. 4.415
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular de 3 de sept:embre de 1937
(«Gaceta» núm. 246), creando Es
cuelas de Aprendices para talleres
de Aviación, se convoca un curso
de esta cla:se para la de Barcelona,
con sujeción a las siguientes ba
Ses :
Primera. Los aspillantes a ingre
so en este curso habrán de ser es
pañoles varones con aptitud física
para el trabajo, de edad comprendida
entre los quince y los dieciocho años,
o soldados de Aviación menores de
veinte, pertenecientes. a la tercera
Región Aérea.
begunda. Las instancias
tando el ingreso serán, dirigidas al
director de la Escuela Superior Aero
técnica, Subsecreáaría de Aviación,
en Barcelona, debidamente reintegra
das con póliza del Estado de 1'5o
y timbre de o'6o. Los soldados las
tram.tirán por conducto del jefe de
la Unidad o dependencia a que per
tenezcan.
Tercera. Las instancias irán acom
pañadas de los documentos siguien
tes:
a) Certificado de lealtad al Ré
gimen reintegrado igualmente que la
instaincia, expedido por cualquiera
de los partidos o agrupaciones sin
dicales afectas, al Frente Popular,
haciendo constar la fecha de ingreso.
En este certificado se harán respon
sables de su conducta futura dos
personas de garantía del mismo par
tido o agrupación sindical. Asimis
mo acompañarán documento demostrativo de la filiación políticta o sin.
dicales del padre y domicilio actualdel mismo. Este últmo aval seráigualmente necesario pana los aspi
rantes miiitares.
b) Certificado de nacimiento ex
pedido por el Juzgado municipal co
rrespondiente, para los civiles y copia de la media filitatción, para los
militares. Cuando no pued,a presún
tarse este certificado por haber sido
destruídos los archivos o radicar en
territorio faccioso, deberá sustituir
se por un'a (lecl-Tación escrita de
los propios interesados. Esta decla
ración se hará ante el juez municipal
de la jurisdicción, correspondiente,incurriendo en delito de falsedad de
documento público quien presente
una declaración no ajustada a la
verdad.
e) Consentimiento paterno.
d) Certificado expedido por el al
calde, acreditativo - de tener medios
propios de vivienda en la localidad
donde esté instalada la Escuela y sudomicilio en la misma.
e) Los huérfanos del personal deAviación militar fallecido en acción
de guerra. o por accidente aviatorio,
los que actualmente trabajen en fá
br'cas de material de Aviación y los
hijos o hermanos de obreros de las
mismas o del personal milittk del
Arma que radique en tercera Región
Aérea, presentarán certificado acre
ditando estos extremos.
Cuarta. El plazo de admisión
de instancias y documentos, que han
de acompañar, será de veinte días
a partir de la publicación de esth
orden circular.
Quinta. Una vez av2lada por el
Comisario político la relación de as
pirantes, la Escuela. Superior Aero
técnica, la entregará al director de
la Escuela de Aprendices de B.rce
lona, quien tavisará a los. interesados,
para su presentación en la Escuela,
para proceder al examen. de ingreso
que se desarrollará en 1)a, forma si
guiente:
EXAMEN PSICOMETRICO. —
Tres pruebas que no se refieran
a una determinada especial:dad, sino
tendiendo a poder ellificar al /aspi
rante en sus cualid,ades, de reten
tiva y atención.
Ejemplos. Leer dos veces veinte
palabras que no tengan relación en
tre sí, y la continuación, hacérsells
repetir al aspirante.
La: calificación será la cifra que
indique el número de palabras que
haya repetido, dividido por dos.
Segundo ejemplo : idéntico al taz
terior, pero con palabras que ten
o-an relación entre sí.
Tercero : tachar de un párrafo de
terminado todas lials «a», «n» y «u»
dando un cierto tiempo.
La calificación será la relación enr
tre el número de letras bien tacha;
das al número de letras que debio
tachar, multiplIcado por diez.
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Si tachó letras indebidamente, el
número que las representen se
cr al. denominador de la relLción
.
anterior.
ARITMETICA.—Escr:tura y lec
tura de números enteros. Suma, res
ta, multiplicación y división de nú
meros enteros.
GEOMETRIA.—Definiciones rela
tivas a puntos, rectas, planos, su
perficies y volúmenes. Dibujo de fi
auras planas.
GRAINIATICA Y CALIGRAFIA.—
Escritura al dictado.
, Los ,espirantes serán sometidos a
reconocimiento facultativo antes de
empezar los exámenes.
Sexta. El número de alumnos, que
podrán formar el curso no excederá
de 75. Si el número de .aprobados
fuera superior, las 15 primeras pla
zas serán -cubiertas por los. aspilán
tes de utayor pun4uacióta y para
los sesenta re4tentes, tendrán de
recho preferente los actuales apren
dices en fábrica de Aviación y los
hilos o hermanos de obreros de las
mismas o del personal militar del
Arma que radique en la tercera Re
gión Aérea. Los huérfanos de avia
dores militares muertos en guerra
aérea o por accidente de aviación
aprobados, tendrán derecho al in
greso sin. ocupar plaza.
Séptima,. El desarrollo del curso,
cuya duración será de un ario, se
efectuará con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 3 de sep
tiembre de 1937 (D. O. núm. 214)
y a su terminación, los alumnos que
lo hayan. hecho con laprovechamien
to, recibirán el título de 2yudantes
en, la especialidad oorrespondienteclasificándose por orden de años en
teros de edad de mayor a menor
y en igutaldad de éste, por puntut.t
ció.n de exámen, pasando a ocupTir
las plaza.s vacantes en fábricas ytalleres, del servicio al cumplir losdieciocho años, los que no los tu
viesen con el jornal de su categorí.I.
Octava. Los aprendices civiles,disfrutarán un jornal diario de 3 pe
setas durante los dos primeros pe
ríodo• de enseñfanzil (seis meses), y
de 4 pesetas en el tercero, en el que
se alternarán las clases teóricas yprácticas en la FAcuela con trabajo
de su especialidad en las fábricá.
A los que 'actualmente trabajan
en fábricas o talleres afectos. al Ar
ma de Aviación se les reserylirá su
puesto, y c(ontinuairán percibiendodurante el curso el jornal que tuviesen, que será incompatible con
el asignado a los alumnos del cur
so. Los soldados disfrutarán sola
mente su haber reglamentario.Los desaprobados en el examenfinal del curso, podrán continuar su
enseñanza en la Escuela, si la, ca
pacidad lo permite, hásta terminarla
con. aprovechamiento dentro del pla
zo de tres meses, pero sin derecho
a jornal durante este tiempo, y los
que dentro de este plazo no puedanser aprobados serán dados de baja
en la Escuela. Igualmente serán da
dos de baja a propue.Qta de los pro
fesores los que durante el curso de
muestren manifiesta incapacidad o
causen perturbaciones en la entzl
fianza, por su conducta.
Lo comunico a V. E. para su co
noc-ianiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
Núm. 4.416
Circular. Excmo. Sr. : Se convoca
un curso de armeros para el Arma
de Aviación con las condiciones si
guientes :
Primero. El curso se verificará
en la Escue"(a de Armeros y podrán
tomar parte los cabos, soldados y
paisanos comprendidos en las eda.
des de dieciocho a veinticuatro años
ambos inclusive.
Segundo. Los cabos. que resultt
sen aprobados para( su Ingreso en
esta Escuela perderán dicha gradua
ción quedando como soldados alum
nos.
Tercero. Las instri.acias se diri
girán 211 Subsecretario de Aviación.
Barcelona, acompañadas de los si
guientes documentos :
a) Certificado de lealtad al Ré
gimen con anterioridad al 19 de ju
lio de 1936 exedido por cualquiera
de los partidos políticos o agrupacio,
nes sindicales pertenecientes al. Fren.
te PopuSar. Los aspirantes militares
pertenecientes en la actualidad al
Ejército regular, e Institutos arma.
dos, Milicias, etc. sustituirán el aval
político por certificado del Comisa
rio político respectivo de la colum
ida, Cuerpo, Unidad, Servicio o de
pendencia donde sirva y en, su de
fecto de los primeros jefes de éstos
garantizando su lealtad al Régimen.
b) Certificado de nacimiento ex
pedido por el Juzgado municipal correspondiente, para los 'civiles, y co
pla de la media filiación parra losmilitares.
e) Consentimiento paterno ltsi quelo necesiten.
Qu'ien no pueda presentar el cer
tificado de nacimiento por haber si
do destruidos los respectivos archi
vos o radicar en terreno faccioso
deberán sustituirlo por una decla
ración escrita por los mismos inte.resados en la (mal consignará elvisto bueno del juez municipal de lajurisclice'.611 correspondiente.
Quien incurra en falsedPKI de estadeclaración será perseguido como
autor del delito de fhli5edad de do
cimiento público.
El plazo de admisión de instan
cias finalizará el día zo de abril próximo hasta as ocho de la noche.
Cuarto. Entre los solicithutes se
rán preferidos los que hayan sido
o sean alumnos de la Escuela de Ar
mería y Mecánica de Precisión, de
Eibar, los obreros de la fábrica d:
Trubia y Oviedo y demás estableci
mientos del Estado o particulares
tzlediciados a .construir rmamento
circunstancia que habrá de acredita
de las respectivas direcciones.
Quinto. Los• solicitantes será n
avisados por grupos y hiarán su pre
sentación en la Escuela de Armeros
el día que se les avise. Los decla
rados útiles que hayan aprobado
en los exámenes teór'co y Drácticolz
serán nombrados -alumnos armeros
y percibirán además del haber, p-ii
v demás devengos que les correspon
da corno individuos del Ejército, un
jornal de tres pesetas hasta la ter
minación del curso.
Sexto. Los alumnos que no ob
servasen buena conductii dentro de
la compañía o una falta de indisci
plina por muy leve que ésta sea
así como de aplicación o iaptitud fue
sen dados de baja en la Escuela no
se les contará como servicio en fi
15...:s el tiempo de permanencia en
la misma, volviendo a la vida civil
los paisanos y los militares a sus
Cuerpos, Armas o servicios de pro
cedencia.
Sépt:mo. Al finalizar el curso se
extenderá, a los que terminen con
aprovechamiento, el título de cabo
armero de Aviación pasando a per
cibir desIde este momento un jor
nal de cinco pesetas.
Octavo. A los seis meses de con
oesión del título y de haber pres
tado por lo menos tres mes de
servicio en escuadrilla y mediante
informe- favoriable del jefe de Grupo
de Armeros o del jefe de Escuadri
lla Armero, así como del jefe de
Grupo o Escuadrilla, de la unidad
donde haya estado destinado, par
.sar6 a cobrar un jornal de 7,50 pe
setas.
Noveno. Los aspirantes que ha
yan sido declarados útiles sufrirán
un examen teórico y otro práctico
para su ingresó en la Escuela y que
se ajustara ai siguiente programa :
EXAMEN TEORICO
a) Escritura al dictado, que acre
dite valores ortográficos y cal:grá
ficas.
b) Aritmética, número, cantidad,
suma, resta, multiplidación y división de enteros y decimales, siste
ma métrico decimal, regla de tres
simple (todas estas operaciones se
rán en forma de problemas).
e) Geometría : Líne.2s, ángulos y
polígonos en general.
d) Estos ejercicios, serán por escrito.
e) Ejércicios de memoria e in
teligencia.
EXAMEN PRACTICO
a) Manejo de cincel:, buril, lima,soldador y taladro.
b) Construir una pieza que bienpuede ser un exá.gono macho y hembra, una cola de milano sencilla o
una bisagra.
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to.° Los viajes serán por cuenta
del Estado y los pasaportes se ex
pedirán por las Autoridades in:lita
res o civiles correpondientes.
rt.° Los que terminen el curso
.con aprovechamiento pasarán a for
mar parte del Cuerpo de Armeros
de Aviación como cabos armeros, y
estarán dentro de las normas que
para este Cuerpo dicta la orden cir
cular de 17 de enero de 1937 («Ga
ceba de la República» núm. 23).
El número de plazas a cubrir será
de 80.
Lo comunico a V. E. para su co
nocitdento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.
ANTONIO CAMACHO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 4.417
Circular. Excmo. Sr. Habiendo
realizado las prácticas reglamenta
rias que determina la orden c'rcular
(le 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú
mero 488), he resuelto declarar ap
•tc.; para el empleo inmediato al suboficial y Aargentos de complemen
to del Arma de Aviación que a
continuación se relaciona y conce
derles ei empleo de teniente de di
cha Escala y Arma por reunir las
condicones de tiempo que- 1,14 ex
presada disposición indica y hallar
e* comprendidos en el decreto de
05 de febrero de 1937 (I). (). iiú
mero 42), en cuyo empleo ostenta
rán la antigüedad, con efectos ad
ministrativos, de primero del co
rriente mes, quedando confirmidos
en sus actuales destinos.
Suboficial, D. José Pérez Cortés.
Sargento D. Manuel Ortega del
Llano.
Otro, . Luis González Serrano.
Otro, D. José Montaroso Hernán
dez.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocímiento v cumplimiento.
lona, 17 de marzo de 1938.
PRIRTO
Señor...
BAJAS
Núm. 4.418
Circular. Excmo. Sr. : He resuci
to que el teniente mecánico del Cuer
po de Aviación Naval D. Antonio
liosch L'ad, (ese en la situación de
Al serst:.cio del Arma de Aviación»
en que actudmente se Infla, que
dando a disposición de la Subsecre
taría de Marina para asignación de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 17 de marzo de 1938.
PniEro.
Señor...
Núm. 4.419
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar facultativo se
gund() del Cuerpo de Sanidad Mi
litar 1). José Rico Guardiola cese
en la situación de «Al servicio del
Arma de Aviación» en que se llalla,
por no ser necesarios sus servicios
en la mismn, qued-Indo tt disposi
c'ón de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra para la asignación de
destino.
Lo comunico a V. E. plrl su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de marzo de
Señor...
Núm. 4.420
P TETO
CirCUlar. Ti: X(.111( ), Sr.: En visti,
de la propuesta de 1):i.ja en el Arma
(le Aviación fointil:ida. 'respecto al
alumno dcl c1l1,-;0 de pilotos. de la
misma Sotero Cionz(dez. Castro, lie
resuelto disponer cause baja en el
Arina v curso referidos n partir de
la publicación de esta disposición,
debiendo incorporarse al C. R. I. NI.
núm. 6 (Murcia), para su destino a
Cuerpo por pertenecer al reemplazo
de 1938, movWzaido por el Gobier
no de la República.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Bhrce
lona, 19 de marzo de 1938.
Señor...
PRIETO
SITUACIONES
Núm. 4.421
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la orden
circular núm. 3.835 de 7 del Qat:111
(D. O. núm. 61), por la que causó
baja en el Arma de Aviación el
mayor de Artillería, piloto y obser
vador de aeroplano, D. José de la
Roquette y Rocha, he resuelto que
de rectificada en el sentido de que
dicha baja surtirá. efectos a partir
de fin de marzo actual, en lugar de
la fecha que determina la disposi
ción citada.
Lo comunico a V. E. parr . sii
nocimiento y cumpliiniento.
lona, 18 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
Núm. 4.422
Circ./dar. Excmo. Sr. : Con arre•
glo a lo d'.spliesto en Va orden, dr.
cular de 3° de junio de 1937 (I). 0.
número 158), he resuelto conceder
el título de observador de aeropla.
no, con la antig-tledad de 8 del ac.
Wall, a los oficiales del Ejército de
Tierra, alumnos de dichia espec1r-1.
dad, que a continuación se relacly
trina, quienes causarin bada i ata
haberes en sus Cuerpos respectivos
partir de la próxima 'revista de
Comisario, quedando lag-regados al
Arma de Aviación para' mientrs
duren las actu ales circunstancias, se.
19'in determina la noriiin. sextb de
la d'sposici<'›n antes citada.
Teniente de Infantería D. José Ba.
rricarte (:',onzitlez, del tercer blitallón
de la 64 Brigada Mixta.
Otro, I). Santiago Pujol Rosas, del
batallón «E» de la Briv,-ada Mixta
«A» del II Cuerpo de Ejército.
Teniente de Artillerfh, D. Plácido
Pazos García, de lir:: i6 Brigada del
Hl Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para, sui
nocimiento y cumplimiento. »Rue
lona, 18 de marzo de T938.
p. u..
AN'f< )NIO CAMACHO
Señor...
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